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subject insured is 
referred 
to 
as "the interest insured"." 
iliiユ
~
A
r
n
o
u
l
d
，
 J.. 
op. 
cit.
，
 ~2 
m
e
 
op. 
cit.
，
 ~ 
/. 
foot 
note 6. 
相
当
C
h
a
l
m
e
r
s
，
 M.
 D.
，
 op. 
cit.
，
 Pム
foot
note 3. 
itiユa:
Arnould. J.
，
 op. 
cit.，
 ~2q.9. 
m
~
 
Chalmers. M
.
 D.，
 op. 
cit.，
 p.2. 
国
0
\
\
-
わ
ふ
司
ヰ
起
草
出
~
'
$
1
鑑
量
~
~
Q
ぬ
榔
毒
自
必
l槌
舟
，
~
Q
師
都
会
J:lgI""去三
Q
1
1
1
0
.t2iく
fiq
.-.'lν
ムt-Cd。
く
ー
)
r週
三
童
話
相
Q
議
~
:
?
桝
出
演
握
ゐ
や
ム
ド
'
;
t
-
C
ð
迫
城
跡
Q
保
母
1
Q
\zi'
単
組
J
(die 
M
o
g
l
i
c
h
k
e
i
t
 
d
e
s
 
Eintritts 
d
e
s
 
E
r
e
i
g
n
i
s
s
e
s
.
a
n
 
w
e
l
c
h
e
s
 die L
e
i
s
t
u
n
g
s
p
f
l
i
c
h
t
 
d
e
s
 V
e
r
s
i
c
h
e
r
e
r
s
 g
e
k
n
u
p
f
t
 ist) 
く
回
)
r母
S~昼
榊
Q
~
:
?
~
同
副
会
l線
制
収
Jキ
Jt-Cð:E帳櫛」く
das
die L
e
i
s
t
u
n
g
s
p
f
l
i
c
h
t
 d
e
s
 V
e
r
s
i
c
h
e
r
e
r
s
a
u
s
l
o
s
e
n
d
e
 E
r
e
i
g
n
i
s
)
 
〈
圃
)
r
~
t
-
C
ð
担
保
怖
Q
~
蜘
誕
~
A
J
l
似
Q
~
細
心
Q
程
。
J
(die V
e
r
k
n
u
p
f
u
n
g
 d
e
r
 S
c
h
a
d
e
n
s
f
o
l
g
e
n
 e
i
n
e
s
 Ereigni-
e
s
e
s
 m
i
t
 e
i
n
e
m
 b
e
s
t
i
m
m
t
e
n
 V
e
r
m
o
g
e
n
)
 
|
回
以
鑓
竺
，
-tQ
Q
 1111く
fiqQ
丑
Q
(
ー
〉
以
や
，
;ν'
ヨ
「
坦
械
怖
Q
¥zi'
濯
起
J
(die 
M
o
g
l
i
c
h
k
e
i
t
 d
e
s
 E
r
e
i
g
n
i
s
s
e
s
)
 
催
国
組
.
J
.
1
!
!
長
~
婚
記
:
;
.
小
娘
斗
皿
鑑
題
~
gr 
111 
経
営
と
経
済
四
四
ω
「
そ
れ
に
よ
っ
て
、
出
来
事
の
発
生
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
、
具
体
的
な
状
態
」
(
島
常
吉
ロ
-
R
S
O
Nロ
E
g
a
-
-
w
g
E
包・
2
m
g
品
2
2
5
二
宮
町
崎
巳
g
g
a
m
-
5
5
)
n
L
 
の
二
つ
の
意
義
に
再
分
し
て
い
る
。
叉
、
(
E〉
に
つ
い
て
も
、
ω
「
あ
る
可
能
な
出
来
事
の
不
利
益
な
結
果
を
負
祖
す
べ
き
必
然
性
」
巴ロ
σω
巳
ωBα
伺
zoF
〈。円問。
ω件
。
=
件
。
口
開
門
巴
m
E
ω
8
ω
Nロ
可
制
wmoロ
)
ω
「
そ
れ
に
よ
っ
て
、
あ
る
主
体
が
あ
る
出
来
事
の
不
利
荏
な
結
果
を
蒙
む
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
、
具
体
的
な
状
態
」
(島
R
E
ロ
-
R
2
0
Nロ
ω宮
ロ
P
4
0同
目
。
向
。
円
四
g
sロ
巴
ロ
σ
g
z
B
B芯
ω
∞ロ
Z
O
W件
〈
Oロ
品
。
ロ
ロ
何
百
Z
E
-
-
m
oロ
司
。
-
m
g
E
n
o
ω
(向出
o
z。件当。ロ仏仲間一
W
E
F
e
o
ロ
R
Z
a
z
m
A
Wロ
司
。
-mAWロ
開円。仲間一ロ古
ω
o
ω
V
O同円。
]ROロ
老
町
内
回
〉
ω
「
保
険
事
故
が
惹
起
す
る
不
利
益
な
結
果
」
(
品
目
。
g
o
Z
O
E
m
g
司
o-mga
』
芸
品
。
宮
内
目
。
円
〈
Rω
仙の
F
2
5
m
ω
甘
口
ロ
ω岳
ω仙の
『
キ
ッ
シ
ュ
は
、
危
険
の
意
義
を
六
つ
に
八
付
け
て
い
る
。
こ
の
六
つ
の
意
義
の
中
に
、
チ
ャ
マ
1
ズ
が
「
冒
険
」
に
代
り
う
る
語
と
し
て
用
い
た
「
危
険
」
が
見
出
せ
る
か
ど
う
か
検
討
し
よ
う
。
の
つ
細
分
し
て
し、
そ(3)
N昨
mwV件一)
結
局
の
と
こ
ろ
、
ハ
1
)
「
保
験
者
の
給
付
責
任
が
結
び
つ
い
て
い
る
出
来
事
の
発
生
の
可
能
性
」
自
体
と
し
て
の
危
険
こ
れ
は
「
具
体
的
に
認
め
う
る
も
の
で
は
な
く
て
純
然
た
る
思
考
活
動
の
成
果
す
な
わ
ち
可
能
性
判
断
」
を
意
味
す
る
。
い
て
、
あ
る
出
来
事
の
発
生
の
必
然
性
」
(ZO件当
g
弘仲間
w
a
c
に
対
立
し
、
(ロロ
E
O
m
-
r
v
w
a
c
に
対
立
し
て
い
る
。
「
可
能
性
」
は
「
蓋
然
性
」
「
一
方
に
お
「
他
方
に
お
い
て
、
あ
る
出
来
事
の
発
生
の
不
可
能
性
」
(
巧
各
お
の
F
E
E片
V
W
E
C
叉
は
偶
然
性
と
同
義
で
あ
ろ
う
。
事
故
と
な
り
う
る
と
い
う
こ
と
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
一
般
的
に
云
っ
て
、
必
然
性
や
不
可
能
性
を
有
す
る
出
来
事
が
保
険
事
故
と
は
な
り
え
ず
、
可
能
性
を
本
性
と
す
る
出
来
事
の
み
が
保
険
「
保
険
者
の
給
付
責
任
が
結
び
つ
い
て
い
る
出
来
事
の
発
生
の
可
能
性
」
自
体
と
い
う
意
味
の
危
険
は
、
「
保
険
者
の
給
付
責
任
を
発
生
さ
せ
る
出
来
事
」
即
ち
保
険
事
故
に
内
在
す
る
性
質
の
一
つ
で
あ
る
。
者
の
給
付
責
任
を
発
生
さ
せ
る
出
来
事
」
す
な
わ
ち
保
険
事
故
は
、
チ
ャ
マ
l
J〈
の
表
現
で
は
「
被
保
険
財
産
が
曝
さ
れ
て
い
る
危
険
自
体
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
の
危
険
が
、
わ
れ
わ
れ
の
探
求
し
て
い
る
危
険
で
な
い
こ
と
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
に
内
在
し
て
い
る
性
質
を
示
す
意
味
の
危
険
も
亦
、
圏
外
の
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
「
そ
れ
に
よ
っ
て
、
出
来
事
の
発
生
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
、
具
体
的
な
状
態
」
と
し
て
の
危
険
「
保
険
(
2
)
 
こ
れ
は
前
の
「
保
険
者
の
給
付
責
任
が
結
び
つ
い
て
い
る
出
来
事
の
発
生
の
可
能
性
」
が
基
づ
い
て
い
る
全
般
的
な
具
体
的
な
状
態
で
あ
る
。
出
来
事
の
発
生
の
可
能
性
と
い
う
、
あ
る
現
象
に
つ
い
て
の
判
断
の
基
礎
資
料
と
な
り
う
る
全
礎
的
な
具
体
的
状
態
で
あ
る
。
何
(
の
丘
町
甲
E
W
F
W色
丹
)
と
い
う
性
質
で
あ
る
。
が
そ
れ
に
該
当
す
る
か
を
決
定
す
る
の
は
「
危
険
性
」
「
全
般
的
な
具
体
的
状
態
」
は
、
い
わ
ゆ
る
損
害
保
険
(
物
保
険
)
の
場
合
、
主
と
し
て
物
質
的
な
状
態
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
が
、
被
保
険
者
の
性
格
等
も
そ
れ
を
形
成
し
て
い
る
。
こ
t
A
に
い
う
具
体
的
状
態
は
綜
合
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
個
々
の
い
く
つ
か
の
事
実
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
個
々
の
事
実
を
「
危
険
事
情
」
(
の
広
島
E
B
E言
。
・
ろ
と
い
う
。
従
っ
て
、
議
密
に
は
危
険
状
態
と
危
険
事
情
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
後
者
は
常
に
前
者
の
一
部
と
な
る
関
係
に
あ
る
の
で
、
実
際
上
は
あ
ま
り
問
題
に
な
ら
な
い
。
「
火
災
と
爆
発
と
に
対
し
て
附
保
さ
れ
て
い
る
家
屋
に
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
が
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
事
実
」
、
「
附
保
さ
れ
て
い
る
家
畜
が
非
衛
生
な
厩
舎
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
事
実
」
、
「
盗
難
保
険
の
場
合
の
侵
入
に
対
す
る
防
禦
手
段
が
何
ら
講
ぜ
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
」
、
「
海
上
保
険
の
場
合
の
船
舶
が
不
堪
航
の
状
態
に
あ
る
と
か
積
荷
が
十
分
分
類
整
理
さ
れ
て
積
ま
れ
て
な
い
と
い
う
事
実
」
、
「
被
保
険
者
の
信
頼
で
き
な
い
a
A
T
 
性
質
・
怠
慢
な
性
質
」
、
こ
れ
ら
の
例
は
、
厳
密
に
は
「
危
険
事
情
」
に
該
当
す
る
が
、
「
危
険
状
態
」
の
例
で
あ
る
と
し
て
も
実
際
上
は
問
題
に
な
る
ま
い
。
「
そ
れ
に
よ
っ
て
、
出
来
事
の
発
生
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
、
具
体
的
な
状
態
」
と
し
て
の
危
険
す
な
わ
ち
危
険
状
態
は
、
あ
る
出
来
英
国
海
上
保
険
法
に
い
う
海
上
冒
険
概
念
四
五
経
営
と
経
済
四
六
事
の
発
生
の
可
能
性
と
し
て
の
危
険
の
原
因
に
当
り
、
両
者
は
原
因
・
結
果
の
関
係
に
あ
る
。
海
上
保
険
に
関
し
て
、
危
険
状
態
と
し
て
の
危
険
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
航
海
(
ω
8
3
U
P
∞gω
岳
民
P
F
2
・
5
〈
仲
間
忠
吉
ロ
え
F
0
8
p
g
M話
一
関
$
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
航
海
が
ど
の
よ
う
な
状
態
の
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
「
保
険
者
の
給
付
責
任
が
結
び
つ
い
て
い
る
出
来
事
の
発
生
の
可
能
性
」
す
な
わ
ち
マ
リ
タ
イ
ム
・
ペ
り
ル
ズ
(
自
民
芹
仲
間
話
。
2
ロ
⑦
の
発
生
の
可
能
性
を
決
定
す
る
。
マ
リ
グ
イ
ム
・
ペ
リ
ル
f
が
航
海
に
基
因
し
又
は
附
随
し
て
生
ず
る
か
も
し
れ
な
い
危
険
云
々
と
い
う
一
九
O
六
年
海
上
保
険
法
第
三
条
第
二
項
後
段
の
条
文
は
、
航
海
と
い
う
状
態
の
経
過
中
に
生
ず
る
か
も
し
れ
な
い
出
来
事
が
マ
リ
グ
イ
ム
・
ペ
リ
ル
ズ
の
本
質
の
一
つ
の
大
き
な
枠
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
マ
リ
グ
イ
ム
・
ペ
リ
ル
ズ
自
体
が
、
わ
れ
わ
れ
の
求
め
て
い
る
「
危
険
」
で
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
の
本
質
を
規
制
し
て
い
る
航
海
と
い
う
危
険
状
態
も
亦
、
該
当
す
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
保
険
者
の
給
付
責
任
を
発
生
さ
せ
る
出
来
事
」
と
し
て
の
危
険
(
3〉
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
失
格
の
決
定
を
み
て
い
る
。
(
4〉
「
あ
る
可
能
な
出
来
事
の
不
利
益
な
結
果
を
負
担
す
べ
き
必
然
性
」
と
し
て
の
危
険
保
険
者
と
保
険
契
約
者
と
に
よ
る
危
険
の
分
割
、
多
数
の
保
険
者
閣
の
危
険
の
分
割
、
危
険
の
移
転
・
譲
渡
・
引
受
・
負
担
等
と
い
う
場
合
の
危
険
が
、
こ
L
に
い
う
必
然
性
と
し
て
の
意
味
の
も
の
で
あ
る
と
キ
ッ
シ
ュ
は
い
っ
て
い
る
。
危
険
が
「
純
然
た
る
思
考
活
動
の
成
果
」
で
あ
り
、
「
出
来
事
の
可
能
性
」
と
し
て
の
「
可
能
性
判
断
を
意
味
す
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
の
と
同
様
に
「
あ
る
可
能
な
出
来
事
の
不
利
益
な
結
果
を
負
担
す
べ
き
必
然
性
」
と
し
て
の
危
険
も
、
純
然
た
る
思
考
活
動
の
成
果
で
あ
り
、
必
然
性
判
断
を
意
味
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
両
者
の
相
具
は
、
前
者
が
客
観
的
な
出
来
事
自
体
に
の
み
関
係
し
て
お
り
、
そ
の
出
来
事
の
可
能
性
が
問
鍾
と
さ
れ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
あ
る
経
済
主
体
の
財
産
と
あ
る
出
来
事
の
結
果
と
の
関
係
が
問
題
で
あ
り
、
可
能
性
で
は
な
く
て
、
そ
の
両
者
の
結
び
つ
き
の
必
然
性
が
問
題
で
あ
る
点
に
あ
る
。
あ
る
経
済
主
体
と
の
結
び
つ
き
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
当
面
の
問
題
に
相
当
接
近
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
純
然
た
る
思
考
活
動
の
成
果
で
あ
り
単
な
る
抽
象
的
な
判
断
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
以
上
、
こ
の
意
味
に
お
け
る
危
険
は
、
未
だ
わ
れ
わ
れ
の
求
め
て
い
る
危
険
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
そ
れ
に
よ
っ
て
、
あ
る
主
体
が
あ
る
出
来
事
の
不
利
益
な
結
果
を
豪
む
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
、
具
体
的
な
状
態
」
と
し
て
(
5
)
 
の
危
険
キ
ッ
シ
ュ
は
「
あ
る
主
体
」
が
保
険
契
約
者
で
あ
る
場
合
と
保
険
者
で
あ
る
場
合
と
に
分
け
て
考
察
し
て
い
る
が
、
勿
論
、
さ
し
当
つ
て
は
、
保
険
契
約
者
l
l他
人
の
為
に
す
る
保
険
契
約
も
含
め
、
一
般
的
に
い
う
な
ら
ば
、
こ
の
場
合
、
被
保
険
者
と
い
う
方
が
正
確
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
l
lが
、
「
あ
る
主
体
」
で
あ
る
場
合
の
み
の
考
察
で
充
分
で
あ
ろ
う
。
「
そ
れ
に
よ
っ
て
、
被
保
険
者
が
(
単
に
出
来
事
そ
れ
自
体
で
は
な
く
て
)
出
来
事
の
不
利
益
な
結
呆
に
よ
っ
て
襲
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
、
実
際
の
状
態
」
が
危
険
と
い
う
語
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
「
た
と
え
ば
、
そ
れ
故
に
、
被
保
険
者
が
責
任
の
あ
る
よ
う
に
な
る
、
あ
る
職
業
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
・
あ
る
商
売
を
営
ん
で
い
る
こ
と
」
。
円
宮
崎
伸
文
回
目
。
宮
山
問
者
。
円
円
四
g
w
gロ
)
が
こ
t
A
に
い
う
危
険
な
の
で
あ
る
。
「
事
業
や
職
業
は
一
種
の
危
険
状
態
で
あ
る
。
れ
ら
は
、
こ
斗
で
考
察
し
て
い
る
意
味
で
の
危
険
で
あ
り
、
し
か
も
保
険
の
有
無
に
か
L
わ
り
が
な
い
」
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F47)
続
け
て
来
た
危
険
、
す
な
わ
ち
、
，刀
と
キ
ッ
シ
ュ
は
い
う
。
こ
与
に
い
う
危
険
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
が
探
求
し
チ
ャ
マ
1
ズ
が
官
険
と
い
う
語
に
お
き
か
え
ら
れ
る
用
語
で
あ
る
と
し
て
い
る
危
険
で
は
な
か
ろ
う
海
上
航
行
用
船
舶
の
オ
ー
ナ
ー
や
オ
ペ
ν
1
タ
1
の
営
む
事
業
、
海
上
運
送
の
対
象
と
な
る
商
品
の
帝
買
に
関
連
あ
る
事
業
(
特
定
の
商
社
・
製
造
業
者
の
行
う
事
業
)
、
こ
れ
ら
の
事
業
を
営
む
企
業
に
対
す
る
金
融
を
営
む
事
業
等
が
、
英
国
海
上
保
険
法
に
い
う
海
上
冒
険
概
念
一
九
O
六
年
海
上
保
険
法
第
三
条
四
七
経
営
と
経
済
四
八
に
い
う
海
上
冒
険
で
は
な
か
ろ
う
か
。
航
海
と
い
う
危
険
状
態
の
経
過
中
に
発
生
す
る
出
来
事
|
|
マ
リ
グ
イ
ム
・
ペ
リ
ル
ズ
(
海
上
危
険
)
l
lの
結
果
を
、
あ
る
経
済
主
体
が
、
そ
の
財
産
上
に
負
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
必
然
性
を
も
つ
の
は
、
海
上
運
送
事
業
・
海
上
貿
易
事
業
等
と
い
う
危
険
状
態
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
マ
り
グ
イ
ム
・
ペ
リ
ル
ズ
と
い
う
偶
然
な
出
来
事
が
発
生
し
た
場
合
に
、
あ
る
人
が
、
何
故
に
、
自
己
の
財
産
上
に
そ
の
結
果
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
な
る
か
を
客
観
的
に
説
明
し
て
い
る
具
体
的
な
状
態
が
、
海
上
冒
険
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
客
観
的
な
具
体
的
危
険
状
態
と
い
う
点
で
航
海
と
海
上
田
冒
険
と
は
同
じ
性
質
の
も
の
と
な
る
が
、
然
し
、
そ
の
機
能
が
全
く
違
っ
て
い
る
。
前
者
は
、
マ
リ
タ
イ
ム
・
ぺ
り
ル
ズ
と
い
う
出
来
事
の
発
生
の
可
能
性
の
原
因
と
し
て
の
客
観
的
な
具
体
的
危
険
状
態
で
あ
る
が
、
後
者
は
、
あ
る
経
済
主
体
が
、
マ
リ
タ
イ
ム
・
ペ
リ
ル
ズ
と
い
う
出
来
事
の
結
果
を
、
自
己
の
財
産
上
に
負
担
す
る
必
然
性
の
原
因
と
し
て
の
客
観
的
な
具
体
的
な
危
険
状
態
な
の
で
あ
る
。
キ
ッ
シ
ュ
は
、
今
わ
れ
わ
れ
が
問
題
と
し
て
い
る
第
五
の
意
味
に
お
け
る
危
険
を
、
そ
こ
で
関
越
と
な
る
経
済
主
体
が
被
保
険
者
で
あ
る
場
合
に
は
「
そ
れ
に
よ
っ
て
、
出
来
事
の
発
生
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
、
具
体
的
な
状
態
」
と
し
て
の
危
険
、
す
な
わ
ち
、
危
険
状
態
と
し
て
の
危
険
と
全
く
別
個
な
も
の
ー
ー
そ
の
観
点
に
お
い
て
も
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
に
お
い
て
も
ー
ー
と
し
て
峻
別
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
保
険
者
を
あ
.
る
経
済
主
体
と
し
た
場
合
に
は
、
単
に
「
視
角
」
(
の
g古
v
z
d
Zロ
-
8
3
が
相
具
す
る
だ
け
で
、
両
者
の
具
体
的
な
内
容
は
同
じ
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
キ
ッ
シ
ュ
の
見
解
に
賛
成
で
き
な
い
。
に
対
し
て
附
保
さ
れ
て
い
る
家
に
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
が
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
の
こ
と
は
、
保
険
者
が
、
生
ず
る
か
も
し
れ
な
い
爆
発
の
結
果
に
対
し
て
責
任
を
負
担
し
て
い
る
限
り
に
於
て
、
保
険
者
に
と
っ
て
「
危
険
』
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
の
危
険
は
、
『
そ
れ
に
よ
っ
て
、
出
来
事
の
発
生
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
、
具
体
的
な
状
態
』
を
意
味
す
る
危
険
と
同
一
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
保
険
事
故
が
そ
こ
か
ら
生
ず
る
と
こ
ろ
の
実
際
の
状
態
以
外
の
も
の
で
は
な
い
。
然
し
、
そ
れ
は
、
保
険
者
の
責
任
と
い
う
意
味
で
の
特
殊
な
視
角
の
下
で
、
そ
の
状
態
を
眺
め
て
い
る
。
そ
れ
は
、
状
態
の
危
険
性
を
、
保
険
者
に
対
し
て
は
、
責
任
を
負
担
す
「
火
災
る
と
い
う
点
に
ア
ク
セ
シ
ト
を
お
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
爆
発
物
の
貯
蔵
を
、
そ
こ
か
ら
、
火
災
事
故
が
生
じ
う
る
が
故
に
、
危
険
と
し
て
表
示
す
る
の
で
は
な
く
て
、
火
災
の
発
生
に
よ
り
、
保
険
者
が
給
付
義
務
を
負
う
が
故
に
危
険
と
し
て
表
示
す
る
の
で
あ
る
」
と
キ
ッ
開。
シ
ュ
は
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
「
損
害
結
果
を
負
担
す
べ
き
必
然
性
と
し
て
の
危
険
は
、
損
害
を
も
た
ら
す
出
来
事
に
対
す
る
保
険
者
の
固
有
の
関
係
の
中
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
彼
が
任
意
に
か
t
A
る
出
来
事
の
結
果
を
引
受
け
る
契
約
行
為
の
中
に
あ
る
」
と
キ
ヲ
シ
ュ
が
、
「
あ
る
可
能
な
出
来
事
の
不
利
益
な
結
果
を
負
担
す
べ
き
必
然
性
」
と
し
て
の
危
険
の
と
こ
ろ
で
強
調
し
て
い
る
考
え
方
と
相
当
な
へ
だ
た
り
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
保
険
契
約
行
為
が
、
保
険
者
の
あ
る
出
来
事
の
不
利
益
な
結
果
を
負
担
す
べ
き
必
然
性
の
原
因
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
正
当
で
あ
る
以
上
、
今
問
題
に
し
て
い
る
、
「
そ
れ
に
よ
っ
て
、
あ
る
主
体
が
あ
る
出
来
事
の
不
利
益
な
結
果
を
蒙
む
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
、
具
体
的
状
態
」
と
し
て
の
危
険
が
、
保
険
者
に
関
し
て
も
、
被
保
険
者
に
関
す
る
場
合
と
同
様
、
た
ど
「
事
業
」
の
具
体
的
内
容
が
海
上
保
険
事
業
と
な
る
点
で
相
異
が
生
ず
る
と
い
う
こ
と
に
「
事
業
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
な
る
の
が
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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註
仰
註
ω
ω
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ω
・
0
・・
ω
・
Mlω
・
ω
・
ω
・
0
・∞
ω・。
l
ゐ・
本
文
に
引
用
し
た
例
を
、
キ
ヲ
シ
且
は
、
危
険
状
態
の
例
と
し
て
い
る
官
・
ω-p・
m・凶・〉.
註
凶
詮
同
ω
・釦・
0
・・
ω
・
ζ
l
辺・
英
国
海
上
保
険
法
に
い
う
海
上
冒
険
概
念
四
九
経
営
と
経
済
五
O 
3i. 
マ
リ
グ
イ
ム
・
ぺ
り
ル
ズ
(
海
上
危
険
)
と
い
う
偶
然
な
事
故
の
結
果
を
、
自
己
の
財
産
上
に
結
び
つ
け
る
必
然
性
を
負
う
こ
と
を
説
明
す
る
具
体
的
状
態
た
る
事
業
が
、
一
九
O
六
年
海
上
保
険
法
第
三
条
に
い
う
海
上
冒
険
の
内
容
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
一
応
の
結
論
に
到
達
し
た
。
こ
の
結
果
、
第
三
条
第
二
項
後
段
の
マ
リ
グ
イ
ム
・
ペ
リ
ル
ズ
の
定
義
規
定
に
出
て
く
る
航
海
)
(
g
i
m
g
Zロ
昆
S
0
8
S
自
体
と
、
海
上
冒
険
と
は
峻
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
従
っ
て
、
海
上
官
険
を
以
て
、
航
海
と
す
及
掛
や
、
逆
に
、
白
航
海
と
は
海
上
事
業
で
あ
る
と
す
る
説
と
は
異
る
立
場
に
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
訳
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
決
定
的
な
結
論
に
到
達
す
る
前
に
、
既
述
の
如
く
、
幾
つ
か
の
関
係
判
例
の
詳
細
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
「
海
上
冒
険
」
や
「
官
険
」
と
い
う
用
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
関
係
諸
条
文
を
も
顧
廉
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
土、
あ
る
人
が
ま
た
、
.、、、
J
:
、
.
，
、
宇
J
吋
キ
4
4
d
J
'れ
今
村
博
士
「
我
が
商
法
の
海
上
保
険
契
約
の
定
義
的
規
定
で
は
、
海
上
保
険
契
約
の
特
徴
は
『
航
海
に
関
す
る
事
故
に
よ
る
損
害
』
の
填
補
で
あ
る
と
し
、
英
国
海
上
保
険
法
で
は
海
上
保
険
契
約
の
特
徴
は
、
「
海
上
損
害
即
ち
海
上
冒
険
に
附
随
し
て
生
ず
る
損
害
」
の
填
補
で
あ
q
d
 
る
と
す
る
。
前
者
は
偶
然
事
故
に
そ
の
特
徴
を
求
め
後
者
は
被
保
険
利
益
に
そ
の
特
徴
を
求
め
て
い
る
』
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
博
士
が
「
海
上
回
目
険
」
を
も
っ
て
被
保
険
利
手
と
同
義
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
偶
然
に
も
吋
博
士
は
、
「
危
険
の
概
念
に
つ
い
て
」
と
い
う
論
文
で
、
「
被
保
険
利
益
と
し
て
の
危
険
」
な
る
見
出
し
の
下
に
、
』
危
険
と
云
う
言
葉
は
或
る
事
故
が
或
る
人
の
財
産
に
対
す
る
結
果
の
関
連
に
於
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
」
U
E
巳
B
O
B
侍
〉
E
E
F巳
円
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冨
R
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同ロ
ω
ロ
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ロ
g
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F
M
Y
M
凶・
0
・
ω・
5
と
述
べ
、
こ
れ
に
と
い
う
註
を
つ
け
て
お
ら
れ
る
パ
キ
ッ
シ
ュ
の
著
書
は
わ
れ
わ
れ
が
先
に
引
用
し
た
の
と
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
)
。
そ
し
て
、
「
こ
の
意
味
に
お
け
る
危
険
は
或
る
偶
然
事
故
の
発
生
が
或
る
人
に
そ
の
財
産
の
減
少
を
来
す
関
係
及
び
其
の
結
果
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
て
保
険
法
的
a告
に
は
所
謂
被
保
険
利
益
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
い
ー
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
一
応
の
結
論
は
、
キ
ツ
シ
ュ
の
分
析
し
た
危
険
の
意
味
の
三
大
分
類
の
一
つ
に
か
L
わ
り
あ
い
が
あ
る
と
い
う
点
で
、
今
村
博
士
の
説
に
接
近
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
な
お
か
な
り
の
相
異
が
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
点
の
吟
味
も
残
さ
れ
た
課
題
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
註
川
葛
城
博
士
は
「
抑
々
『
層
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0
同
官
官
与
を
意
味
し
、
一
九
O
六
年
海
上
保
険
法
及
海
上
保
険
証
券
に
屡
々
表
現
さ
れ
て
い
る
自
ω
江
口
。
包
g
E
E
O
(
海
上
冒
険
)
は
往
時
航
海
事
業
が
冒
険
な
る
事
業
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
語
で
あ
り
、
現
代
的
に
は
海
上
事
業
、
海
上
運
送
事
業
又
は
航
海
を
意
味
す
る
。
而
し
て
一
九
O
六
年
海
上
保
険
第
一
条
乃
至
泊
三
条
の
自
白
江
口
O
釦
内
Z
O
ロ
2
5
は
第
二
条
の
g
ω
4
0
u
函
問
。
及
第
三
条
の
g
之
官
昨
日
。
n
o
同
岳
0
8
ω
よ
り
広
義
の
語
で
あ
る
が
、
普
通
に
は
大
体
同
義
に
解
し
て
も
差
支
な
い
」
(
海
上
保
険
研
究
(
中
巻
)
二
五
頁
)
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
加
藤
博
士
は
、
B
R
Z
O
ω
円
同
4
0
ロ
Z
Z
自
体
に
つ
い
て
は
直
接
明
白
に
は
述
べ
て
お
ら
れ
な
い
が
、
「
瀬
戸
氏
海
上
保
険
体
系
(
危
険
、
因
果
、
挙
証
篇
)
五
七
頁
は
航
海
に
関
す
る
事
故
と
は
『
海
上
事
業
(
運
送
業
、
輸
出
入
等
の
知
し
)
に
損
害
を
苗
ら
す
べ
き
関
係
の
出
来
事
』
を
云
う
と
せ
ら
れ
る
が
、
之
で
は
広
義
に
過
ぎ
て
標
準
に
な
ら
な
い
。
向
斯
る
場
合
に
C
E
R
ロ
各
自
目
的
い
」
(
海
上
危
険
論
一
O
八
頁
、
註
一
)
と
い
わ
れ
て
い
る
。
文
は
〉円四
4
0
ロ
言
。
と
云
う
は
畢
寛
広
義
の
航
海
を
意
味
す
る
に
外
な
ら
な
註
ω
瀬
戸
博
士
は
「
冨
R
E
B
O
M
V
O
E
Z
の
本
質
と
層
性
」
と
い
う
論
文
に
於
て
、
「
英
国
海
上
係
険
法
:
:
:
の
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
依
れ
ば
、
保
険
契
約
の
目
的
と
す
る
所
は
、
海
上
事
業
=
B
R
E
目
。
包
S
E
5
0
. 
の
被
る
こ
と
あ
る
べ
き
損
害
を
揖
補
す
る
に
在
り
と
定
め
ら
る
。
:
:
:
斯
の
如
く
、
保
険
者
は
、
海
上
事
業
が
損
害
を
被
り
た
る
場
合
に
於
て
、
之
が
損
補
の
責
に
任
ず
る
も
の
な
る
が
故
に
、
こ
れ
を
保
険
者
の
負
担
す
べ
き
危
険
の
立
場
よ
り
立
言
せ
ん
か
、
保
険
者
は
海
上
事
業
に
損
害
を
賢
ら
す
べ
き
関
係
の
事
故
に
尉
き
責
を
負
う
と
云
う
に
帰
す
る
次
第
で
あ
る
。
果
せ
る
か
な
、
保
険
法
は
第
三
条
第
二
項
(
C
〉
号
末
段
に
同
主
旨
を
左
の
如
く
定
む
。
Z
自
民
主
目
。
同
M
o
-
-
師
自
g
ロ
朋
吾
O
同
M
E
-
-帥
8
5
2
5
E
。
P
2
E
E
P
E包
件
0・件
v
o
s
-
m
E吉
田
O
同
吾
o
m
o
ω
・
=
ー
ー
と
。
蓋
し
、
窓
に
z
s
z
m
E
Z
ロ
え
F
o
m
g
z
と
は
第
一
条
に
於
け
る
規
定
文
言
と
の
関
係
に
於
て
之
を
英
国
海
上
保
険
法
に
い
う
海
上
冒
険
概
念
t
自
制
W
E
E
目
。
釦
向
日
4
0
ロ
苫
一
同
@
一
=
と
同
一
義
に
解
す
べ
き
も
の
な
る
こ
と
云
う
ま
で
も
な
く
云
々
」
五
経
営
と
経
済
五
(
明
大
商
学
論
襲
第
六
巻
第
二
号
、
六
八
頁
)
と
い
わ
れ
て
い
る
。
勝
呂
博
士
は
「
『
航
海
』
ハ
E
之
官
昨
日
g
え
笹
o
g
ω
u
m
o
g岳
民
E
E
C
は
海
を
舞
台
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
内
水
だ
け
の
航
行
や
陸
上
走
行
の
危
険
な
ど
は
、
少
く
も
原
則
上
は
、
海
上
保
険
の
持
外
に
あ
る
。
し
か
し
、
ま
た
航
海
を
技
術
的
に
狭
く
解
し
て
、
単
に
‘
船
舶
の
海
上
航
行
3
2
H
0
2
0
)
に
限
定
し
て
し
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
航
海
と
い
う
の
は
海
上
保
険
の
保
護
の
対
象
と
な
る
一
定
の
企
業
l
j海
上
被
保
険
企
業
(
E
o
E
R
V
E
g
r
o
g
H曲目。
V
2
5関
宮
内
四
2
E
g
g
z
z
S
B
E
e
-
-を
意
味
す
る
。
英
法
は
こ
れ
を
指
し
て
海
上
冒
険
(
自
白
江
口
O
M
凶
向
日
40忠
臣
円
。
)
と
い
う
(
M
I
A
・
=
一
条
(
2
)
)
」
(
前
掲
書
、
一
六
八
頁
)
と
い
わ
れ
、
惑
い
は
叉
、
M
I
A
三
条
に
い
う
「
『
海
上
冒
険
』
(
自
創
立
ロ
oω
島
4
8
Z
H
O
)
は
、
ま
た
、
英
法
独
特
の
意
味
を
包
蔵
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
一
言
に
し
て
い
え
ば
、
『
船
舶
ま
た
は
積
荷
を
以
っ
て
海
上
に
展
開
さ
れ
る
企
業
』
(
海
上
企
業
〉
、
も
し
て
は
、
=
吋
v
o
g
E
B
O
R
E
-
0
5
2宮
古
O
同O
H
S
o
ω
R
O
B
E
U
V
B
O回
件
。
同
当
E
n
v
ω
4
2
8
-
o『
畑
町
。
。
仏
師
僧
円
。
m
ロ
Z
0
2
g
吾
O
官
官
E
O
同
-
0
2
2
8
ω
=
(昆
己
ロ
5
.句
)
で
あ
る
。
例
え
ば
、
阪
売
利
潤
を
牧
得
す
る
目
的
を
も
っ
て
商
品
を
市
場
ま
で
海
上
輸
送
す
る
こ
と
、
ま
た
運
送
賃
牧
得
の
目
的
を
も
っ
て
船
舶
を
就
航
さ
せ
、
或
い
は
貨
物
横
取
り
の
た
め
に
船
積
港
ま
で
迎
船
さ
せ
る
こ
と
等
々
こ
れ
で
あ
る
」
(
前
掲
書
、
六
一
頁
、
註
6
)
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
註
ω
今
村
有
・
英
法
に
於
け
る
海
上
危
険
(
冨
巳
主
目
。
pw円
己
帥
)
の
本
質
(
稿
岡
大
学
法
学
詩
襲
第
三
巻
第
一
号
一
所
政
)
、
五
頁
(
但
し
、
傍
線
・
引
用
者
)
。
註
凶
今
村
有
・
危
険
の
概
念
に
つ
い
て
(
保
険
学
雑
誌
第
三
九
一
号
所
牧
)
、
六
l
七
頁
@
(
一
九
五
九
・
七
・
二
O
)
